
















































































































































































































































































































































































= _ごと o二:二::: ■■●





豊吉 症例数 千若mA吉E 血清リゾチ-ム BALF中リンパ轍 BALF中(u/ml) (×104/ml) CD4/CD8
(+) 9 269±95 190±98 7.2±48 5.8±33
(-) 4 181±36 140±23 5.6±50 3.4±09

















込 み は1,123±968dpmで,P.acnes添加 にて
3,766±3,929dpmと増加 したが (p<0.02),抗
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有核細胞数 リンパ球 リンパ球幼若化率 lLZ産生
(×106) (0/o) (U/ml)
Ⅰ群 8.1±一.0(5) 8.1±1.0(5) 0.76±0.18(5) 0.6±1.1 (7)
Ⅱ群 9,7±2.5(8) 10.8±1.5(8) 8.93±0.38(8) 0.7±1.1 (6)
Ⅲ群 13.7±7.6(7) 14_2±3_6(7) 0_89±0_56(7) N.D




















































































































































































































































































































































































































































大罪泰亮,木村郁郎 :サルコイ ドー シス肺胞リンパ球
のPropionibacterium acnesに対する反応性の検討.
日本胸部疾患学会雑誌,23:413-419,1985
















































































Kataria,Y.P∴ Nonviable autologous bron-
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